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Certaines petites îles ont joué et jouent toujours aujourd'hui un rôle tout à fait capital
dans l'articulation et le fonctionnement des sociétés à travers le monde. Essaimées à
la surface des mers et des océans, les petites îles ne seraient donc pas seulement ces
"bouts du monde" mais bien au contraire des centres névralgiques, interfaces placées
au coeur de la mécanique des flux de circulation mondiaux. De l'Atlantique, au
Pacifique en passant par la Méditerranée et l'océan Indien, un collectif de chercheurs
et de spécialistes d'horizons scientifiques variés nous livrent leurs analyses et
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